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私 た ち の ト ン ポ 採 集 記
は じ め に
子 供 の こ ろ 、 昆 虫 採 集 を 経 験 し た 人 は 多 い と 思
い ま す が 、 私 も 小 さ い 時 は 、 夏 に な る と 毎 IJ 絹 を
手 に ト ン ポ 、 セ ミ 、 チ ョ ウ な ど を 追 い か け て い ま
し た 。 中 で も 一 番 よ く 採 り に 行 っ た の は ト ン ポ で
す 。 特 に オ ニ ャ ン マ や ギ ン ヤ ン マ 、 コ オ ニ ヤ ン マ
な ど の 大 型 の ト ン ポ が 採 れ た 時 は 、 う れ し さ も 格
別 で し た 。 そ の こ ろ は （ 今 か ら 30 年 ほ ど 前 ） 家 の
近 く で も 、 他 に い ろ い ろ な 種 類 の ト ン ポ が 見 ら れ
ま し た 。
川 の 両 岸 に 真 っ 黒 に な る ほ ど 止 ま っ て い る ハ グ
ロ ト ン ポ に 石 を 投 げ て 何 匹 を 川 に 落 と す か 、 な ど
と い う 今 に し て 思 え ば 残 酷 な 遊 ぴ も 、 友 達 と よ く
し ま し た 。 夕 方 に な る と 、 家 の 中 の 屯 灯 に コ シ ポ
ソ ヤ ン マ や カ ト リ ヤ ン マ が 入 っ て き た こ と も 何 度
も あ り ま し た 。 そ れ が 、 い つ の 頃 か ら か 見 ら れ な
く な り 、 私 も 大 き く な る に つ れ て 、 ト ン ポ の 市 な
ど す っ か り 忘 れ て し ま っ て い ま し た 。
そ れ か ら 30 年 ほ ど が 過 ぎ 、 u 頁 の カ ラ ス ア ゲ ハ
が 偶 然 家 の 中 に 入 っ て き た こ と か ら 、 2 人 の 千 供
た ち と ま た 昆 虫 採 集 に 出 か け る よ う に な り ま し た 。
故 初 は チ ョ ウ の 採 集 が 中 心 で し た が 、 あ る と き
大 門 町 広 上 の 親 司 川 で 1 頭 の 羽 化 直 後 の 見 な れ ぬ
ト ン ポ を 採 集 し ま し た 。 区 I鑑 で 調 べ る と 、 ミ ヤ マ
サ ナ エ と い う ト ン ポ ら し い の で す が 、 確 認 の た め
科 学 文 化 セ ン タ ー ヘ 持 っ て 行 き ま し た 。 1986 年 7
月 25 日 の こ と で す 。 こ の H は 子 供 の 夏 休 み が 始 ま
っ た 1:1 な の で よ く 虹 え て い ま す 。
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図 I. 子 撫 川 と 乱 橋 池 の 位 置
そ の 時 、 学 芸
員 の 人 に、 ト ン
ポ に 限 ら ず 昆 虫
を 採 集 を し た 場
合 に は 日 時 、 場
な い の だ と 教 え ら れ ま し た 。 そ し て 「 砧 ・山 県 の ト
ン ポ 相 」 と い う 研 究 報 告 を い た だ き ま し た 。 そ れ
に は 、 窟 iJ 」 県 か ら は 76 種 の ト ン ポ が 採 集 さ れ て い
る が 、 ま だ 採 集 さ れ る 可 能 性 の あ る ト ン ポ が い る ・
こ と 、 過 去 に 採 集 さ れ て い な が ら 最 近 で は 兄 ら れ
な い ト ン ボ も い る こ と が 祁 か れ て い て 、 抽 近 見 ら
れ な い ト ン ポ に は あ ん な に た く さ ん い た ハ グ ロ ト
ン ポ や カ ト リ ヤ ン マ も 入 っ て い ま し た 。 ま た 、 私
た ち が 採 集 し た ミ ヤ マ サ ナ エ は 窯 山 県 で は 珍 し い
も の で あ り 、 そ の 確 尖 な 生 息 地 等 は 不 明 で あ る こ
と も 書 か れ て い て 、 こ れ を 読 ん で 、 私 た ち 親 子 3
人 は ト ン ポ に 対 し て た い へ ん 典 味 を 持 つ よ う に な
り ま し た 。
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キ 撫 川 流 域 の ト ン ポ
1987 年 7 月 に 、 私 は 高 岡 市 の 魚 市 場 で 1 頭 の ハ
グ  ロ ト ン ポ の オ ス を 見 か け ま し た 。 30 数 年 ぶ り の
出 会 い で す 。 ぴ っ く リ し て 追 い か け ま し た が 取 り
逃 が し て し ま い ま し た 。 そ の 後 子 供 た ち と 市 場 近
く の 川 を 一 生 懸 命 探 し た の で す が 発 見 で き ま せ ん ・
- .  ・-
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図 2 . 子 撫 川 、 宮 島 峡 ニ ノ 滝 下 流
・ヘ
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図 3. ア オ サ ナ エ の オ ス
峡 付 近 に 行 っ て み る こ と に し ま し た 。 1987 年 7 月
30 Fl の こ と で す 。 ハ グ ロ ト ン ポ は ち ゃ ん と い ま し
8 月 2 8   2 度 目 に 行 っ た と き 、 宮 島 神 社 の 前 で
コ シ ポ ソ ヤ ン マ の メ ス 1 頭 を 採 集 し ま し た 。 8 月
9 日 に は 、 一 の 滝 付 近 で コ シ ポ ソ ヤ ン マ の オ ス 1
頭 、 コ オ ニ ャ ン マ の オ ス 2 頸 が 採 集 で き ま し た 。
こ の 2 種 類 と も 近 年 10 年 以 上 生 息 不 明 の 種 類 と の
こ と で 、 私 た ち は 子 憮 川 流 域 の ト ン ポ に た い へ ん
興 味 を ひ か れ ま し た 。 そ こ で 、 春 先 に こ の 流 域 を
探 せ ば 近 年 県 内 で は 採 集 例 の 少 な い サ ナ エ ト ン ポ
類 が 見 つ か る か も し れ な い と 期 待 を か け 、 198 年
4 月 か ら 何 度 も 子 控 川 へ 通 い ま し た 。
し か し 、 あ ま り 珍 し い サ ナ エ 類 に も 出 会 わ ず 期
待 外 れ か と 思 っ て い た と こ ろ 、 198 年 6 月 26B に
富 山 県 で 最 初 の 記 録 と な っ た ア オ サ ナ エ の オ ス 1
頭 を 、 一 の 滝 の 下 流 で 発 兄 し 採 集 で き ま し た 。 午
後 3 時 半 ご ろ で 、 流 れ の 中 の 大 き な 岩 の 上 に 止 ま●  っ て い ま し た 。 そ の 後 数 U 間 に わ た リ メ ス も ふ く
め 何 頭 も 目 繋 し ま し た が 、 川 の 増 水 な ど で 採 媒 は
で き ま せ ん で し た 。 ー か 月 ほ ど た っ た 7 月 31 日、
少 し 下 流 の 籍 社 iの 川 岸 の 草 の 上 で よ う や く 2 頭
目 の オ ス が 採 集 で き ま し た 。
ア オ サ ナ エ に 関 し て 少 し 気 に な る こ と が あ り ま
す 。 198 年 以 降 、 毎 年 ア オ サ ナ エ の 出 現 期 に 子 撫
)  II へ 通 い ま し た が 、 最 初 の 年 以 外 姿 を 見 な い の で
す 。 子 撫 川 の あ ち こ ち で 河 川 改 條 の 工 事 が 行 わ れ
て お り 、 ま さ か い な く な っ て し ま っ た と は 思 い た
く あ り ま せ ん が 、 心 配 で す 。
コ シ ポ ソ ヤ ン マ 、 コ オ ニ ャ ン マ は 一 の 滝 付 近 で
少 し 辛 抱 し て 待 っ て い れ ば 確 実 に 観 察 す る こ と が
I ●  " ' 主 る か い や な 人 か いで き ま す 。 ま た 、 子 撫 川 支 流 の 湯 通 丸 ） 11 や 矢 波 川
図 4. コ シ ボ ‘ ノ ヤ ン マ の オ ス
で も 確 認 で き ま し た 。
ミ ヤ マ カ ワ ト ン ポ と ハ グ ロ ト ン ポ は 最 初 に 訪 れ
た と き に 比 ぺ る と 品 近 は ず い ぷ ん 滅 っ て し ま っ た
よ う に 思 え ま す 。 2 種 と も 湯 通 丸 川 に も た く さ ん
い た の で す が 、 今 で は ほ と ん ど 姿 を 見 か け な く な
り ま し た 。
自 然 豊 か な 子 撫 川 で さ え も 、 最 近 、 河 川 改 修 が
進 み 、 川 の 状 態 が 全 く 変 わ っ て し ま っ た 場 所 も 多
く な っ て い ま す 。 こ の ま ま 事 態 が 進 め ば 、 将 米 こ
れ ら の ト ン ポ が ま っ た く 見 ら れ な い よ う に な っ て
し ま う 事 も 考 え ら れ ま す 。
そ ん な 中 で 、 198 年 6 月 3 日 、 子 憮 川 址 上 流 域
の 沢 川 で ヒ ラ サ ナ エ の 生 息 地 を 見 つ け ま し た 。 ヒ
ラ サ ナ エ は 二 上 山 で 採 集 さ れ て い ま し た が 、 確 実
な 生 息 地 は 不 明 で し た 。 私 た ち は 198 年 4 月 29 日込 1-¥>M,に 高 岡 市 の 二 方 峰 峠 の 南 側 で も 生 息 地 を 兄 つ け て
い ま し た が 、 沢 川 の 方 が 個 体 数 は 多 い よ う で す 。
ま た 、 沢 川 に は ル リ ポ シ ャ ン マ や オ オ ル リ ポ シ ャ
ン マ の 多 数 い る 池 も あ り ま す 。
子 撫 川 地 域 全 体 を み る と 、 川 の 流 れ に い る ト ン
ポ か ら よ ど み や 池 に い る ト ン ポ ま で 多 種 類 の ト ン
図 5. 子 撫 ） 11 上 流 沢 川 に あ る 池
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ポ が お り 、 私 た ち の 今 ま で の 観 察 で は 、 48 種 類 も
の ト ン ポ が 確 認 で き ま し た 。 こ れ 以 上 自 然 を こ わ
さ ず 、 森 を ふ く め て 自 然 盟 か な き れ い な ） ii を 保 っ
て 行 け ば 、 ま だ ま だ い ろ ん な ト ン ポ 観 察 の 可 能 性
を 秘 め て い る と お も い ま す 。
乱 橋 池 の ト ン ポ
氷 見 市 宮 田 に あ る 乱 橋 池 へ 寄 っ て い ま し た 。 こ の
池 に は 、 私 の 大 好 き な チ ョ ウ ト ン ポ と ア オ ヤ ン マ
が 多 産 し 、 こ の 2 種 の 生 息 地 と し て は 県 内 ー で は
な い か と 思 っ て い ま し た 。 気 を つ け て み て い る と 、
こ の 池 も 結 構 ト ン ポ の 種 類 は 多 そ う で し た 。
190 年 7 月 8 日 、 こ の H も 子 撫 川 の 廂 り に 乱 橋
池 に 寄 っ て み ま し た 。 チ ョ ウ ト ン ポ が 群 れ 飛 ぴ た
く さ ん の ア オ ヤ ン マ が ヨ シ の mi を ぬ う よ う に 飛 ん
で い ま し た 。
ぽ ん や り と 池 を 眺 め て い る 私 の 前 に こ げ 茶 色 の
ハ ネ の 大 型 の ヤ ン マ が 急 降 下 し 、 ヨ シ の 間 に 飛 ぴ
込 み ま し た 。 私 は 子 供 を 呼 ぴ 、 ヨ シ の 間 を じ っ と
見 す え て い ま し た 。 い き な り そ の ヤ ン マ が 飛 び 出
し ま し た 。 マ ル タ ン ヤ ン マ の メ ス 、 間 違 い あ り ま
せ ん 。 県 内 で は た だ 一 度 偶 然 採 集 さ れ た 記 録 が あ
る だ け の ト ン ポ で す 。
ネ ッ ト を 一 振 り 、 残 念 空 振 り で す 。 見 失 わ な い
よ う 必 死 で 目 で 追 い か け ま す 。 マ ル タ ン ヤ ン マ は
ヨ シ の 中 を 遠 く へ 行 っ た り 近 く へ 来 た り 、 そ の う
ち 林 の 方 へ 飛 ぴ 去 っ て 行 き ま し た 。
翌 7 月 9 日 、 再 度 挑 戦 で す 。 現 れ ま し た が 、  な
か な か 近 く ま で や っ て き ま せ ん 。 今 H も だ め か と
思 っ た と き 、 突 然 目 の 前 に 飛 ん で 米 ま し た 。 歩 中
で 網 を 板 る と 兄 事 に ネ ッ ト イ ン 。 乾 い た 羽 音 を た
図 6. 乱 橋 池
て て い る マ ル タ ン ヤ ン マ の メ ス を 網 か ら 取 り 出 す
時 は 手 が 少 し 震 え ま し た 。
7 月 1 日 、 今 度 は 夕 方 に 行 き ま し た 。 空 を 兒 上
げ て ぴ っ く り し ま し た 。 数 百 頚 の ヤ ン マ の 大 群 が
空 を 埋 め て い る の で す 。 3 人 は 思 い 思 い の 場 所 で
ネ ッ ト を 採 り ま し た 。 2 頭 目 の マ ル タ ン ヤ ン マ の
メ ス 、 ネ ア カ ヨ シ ャ ン マ の オ ス と メ ス が 採 れ ま し
た 。 3 人 で 連 日 か よ っ た 結 果 、 た そ が れ 時 に 飛 ぷ
ヤ ン マ の 中 で 一 番 多 い の は ア オ ヤ ン マ 、 そ の 次 が
ネ ア カ ヨ シ ヤ ン マ 、 ギ ン ヤ ン マ 、 ヤ プ ヤ ン マ と 続
き 、 マ ル タ ン ヤ ン マ の メ ス も 結 構 見 ら れ る こ と が
わ か り ま し た 。 し か し 、 一 番 採 り た か っ た マ ル タ
ン ヤ ン マ の オ ス は 、 飛 ん で い る と よ く わ か ら ず 採
集 す る こ と が で き ま せ ん で し た 。 ●  
ネ ア カ ヨ シ ャ ン マ の 産 卵 も 観 察 で き 、 乱 橋 池 が
確 実 な 生 息 地 で あ る こ と が 確 認 で き ま し た 。
そ れ ま で は 漠 然 と 種 類 が か な り 多 い と 思 っ て い
た だ け で し た が 、 こ れ ら の こ と が あ っ て 乱 橋 池 と
そ の 周 辺 の ト ン ポ を 整 理 し て み る と 、 マ ダ ラ ヤ ン
マ 、 ミ ル ン ヤ ン マ 、 サ ラ サ ヤ ン マ 、 ウ チ ワ ヤ ン マ 、
ト ラ フ ト ン ポ と い っ た 県 内 で は 産 地 の 少 な い ト ン
ポ や 、 は じ め に 書 い た チ ョ ウ ト ン ポ 、 ア オ ヤ ン マ
な ど 、 こ こ に も 48 種 も の ト ン ポ が い る こ と が わ か
り ま し た 。
一 つ の 池 と そ の 周 辺 だ け で 48 種 も の ト ン ポ が 兄
ら れ る こ と は 、 子 憮 川 流 域 と 共 に 廿 重 な ト ン ポ の
楽 園 と い え る の で は な い で し ょ う か 。
た だ 、 数 年 に わ た っ て 観 察 し た 結 果 、 ―f 憮 川 流
域 で も 乱 橋 池 周 辺 で も 、 そ の 年 に よ っ て ト ン ポ の
種 類 と 個 体 数 に 大 き く 差 の あ る こ と が わ か り ま し ●
た 。 そ の 理 由 は わ か り ま せ ん が 、 あ る 場 所 の ト ン
ポ を 知 る に も 何 年 も か け て 調 ぺ る 必 要 が あ る こ と 、
図 7. 乱 橋 池 に 続 く 谷 の 中 の 湿 地
ま た 、 良 好 な 自 然 を 保 た な い と た ち ま ち ト ン ポ の
種 類 も 滅 っ て し ま う こ と を 暗 示 し て い る か の よ う
で す 。
ま と め に か え て
い ろ い ろ な 経 験 を し て き ま し た 。 そ の 中 で 、 私 が
一 番 感 じ た こ と を 瞥 い て お き た い と 思 い ま す 。
そ れ は 「 感 動 す る 」 と い う こ と で す 。 現 代 は 物n の 社 会 で あ り 、 言 い 替 え れ ば お 金 の 社 会 で も あ
り ま す 。 お 金 さ え あ れ ば ほ と ん ど の 欲 望 を 満 足 さ
せ る こ と が で き る と 考 え ら れ て い ま す 。 し か し 、
ト ン ポ の 採 集 、 観 察 を 続 け る な か で 私 た ち 親 子 は
● ぉ 金 で は 買 え な い 「 感 動 」 を 何 度 も 経 験 し ま し た 。
ア オ サ ナ エ を 初 め て 採 集 し た 時 、 マ ル タ ン ヤ ン
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マ を 、 ネ ア カ ヨ シ ヤ ン マ を 、 コ シ ポ ソ ヤ ン マ を 採
集 し た 時 、 190 年 9 月 9 日 ミ ヤ マ サ ナ エ の 縄 張 り
飛 翔 を 親 司 ） 11 支 流 の 清 水 川 で 初 め て 親 察 し た と き
や 私 自 身 30 数 年 ぷ り に チ ョ ウ ト ン ポ に で あ っ た 時
な ど で す 。
お 金 か ら 逃 れ ら れ な い 毎 口 を お く っ て い る か ら
こ そ 、 椛 の 中 に は 、 お 金 で は 買 え な い も の が あ る
の だ と い う こ と を 子 供 た ち に 知 っ て も ら い た い と
息  っ て い た の で す が 、 も し 、 親 子 で ト ン ポ に 関 わ
っ て い な か っ た な ら こ う い う 感 動 を 子 供 た ち に 与
え て や れ た か ど う か 自 信 は あ り ま せ ん 。
い ま 、 子 供 た ち が ト ン ポ に 関 心 を 持 っ た こ と を
私 は 心 か ら 喜 ん で い ま す 。
（ ふ た は し ひ ろ ゆ き ）
富 山 湾 の 深 い 海 底 の 貝
お い し い 富 山 の パ  イ
窟 山 約 の 深 い 海 底 か ら 、 お い し  い こ と で イ i 名 な
オ オ エ ッ チ ュ ウ パ イ 、 カ ガ パ イ 、 ッ パ イ な ど が と
れ ま す 。 オ オ エ ッ チ ュ ウ バ イ は 、 大 形 で 1灼 の irk が
多 く 、 柔 ら か く て 味 も 良 い の で 、 食 べ る 貝 で は 横
綱 と い っ て よ い で し ょ う 。 し か し 、 市 場 で 買 い と
ら れ た こ の 貝 の ほ と ん ど が 、 料 埋 専 門 の 店 や 旅 館
な ど に 引 き 取 ら れ る の で 、 私 た ち の 目 に ふ れ る こ
● と は あ ま り あ り ま せ ん 。 か ら が 薄 い の で 、 肉 を 取
り さ る と 、 大 き い 割 に と て も 軽 く 感 じ ま す 。 か ら
宮 本 望
の 皮 が 竹 日 ほ い 色 を し て い る の で 、 浜 の 人 た ち は
ア オ パ イ と よ ん で い ま す 。 深 さ 300m か ら 1300m
と い っ た 深 い 海 底 に す ん で い ま す 。
カ ガ パ イ は 富 山 裕 特 産 と い っ て も よ い 貝 で 、 肉
が 柔 ら か く 味 が 良 い の で 、 と て も 人 気 が あ り ま す 。
こ の 貝 も 料 理 専 l"I 店 へ 引 き と ら れ る こ と が 多 く 、
ふ つ う の 家 庭 で 食 べ る 機 会 は そ れ ほ ど 多 く あ り ま
せ ん 。 形 も 大 き さ も よ く 似 た 貝 で エ ッ チ ュ ウ パ イ
と い う 貝 が 、 よ く 魚 屋 に な ら ぺ ら れ て い ま す が 、
こ れ は 県 外 産 で 富 IL L誘 で は と れ ま せ ん 。 カ ガ パ イ
は 、 か ら の 皮 が 質 か っ 色 で す が 、 エ ッ チ  ュ ウ パ イ
図 I . オ オ エ ッ チ ュ ウ パ イ 図 2 . カ ガ パ イ 図 3. ッ パ イ
（ ス ケ ー ル は '1 mm 、 以 下 同 じ ）
